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MOTTO
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat 
kesalahan, 
selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”
(Alexander Pope)
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan rendahnya minat 
siswa pada pelajaran bahasa Mandarin di SMK WIDYA WISATA 
Sragen. Siswa tidak dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan selama 
kegiatan pembelajaran, hal ini membuat pembelajaran menjadi sangat 
membosankan. Guru menggunakan metode tanya jawab agar tercipta 
suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan karena 
adanya komunikasi antara guru dengan murid. selain metode tanya 
jawab, guru juga menerapkan metode resitasi/pemberian tugas kepada 
siswa agar para siswa mengulang pelajaran di rumah.
Dilihat dari tugas-tugas yang siswa kerjakan, terdapat 
peningkatan pada pembelajaran dasar bahasa Mandarin. Sehingga 
adanya metode tanya jawab dan resitasi/pemberian tugas ini. Siswa 
mampu menambah pengetahuan dasar dengan cara membaca buku-
buku pelajaran bahasa Mandarin.











Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :
1. Keluarga besar Wiryo Soenarto yang telah memberi semangat dan doa
2. Yuni tersayang yang sudah memberi semangat
3. Mahasiswa D3 Bahasa Mandarin angkatan 2012
4. Guru dan siswa SMK Widya Wisata Sragen
KATA PENGANTAR
Assalammualaikum. Wr.Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan 
rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul: 
“PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN MENGGUNAKAN
METODE RESITASI/PENUGASAN DAN METODE TANYA JAWAB 
MEMPERMUDAH SISWA SMK WIDYA WISATA SRAGEN DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN”, sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Ahli Madya jurusan Bahasa China pada Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Mahasiswa yang ingin mencapai gelar Ahli Madya jurusan Bahasa 
Mandarin Universitas Sebelas Maret Surakarta wajib melengkapi 
persyaratan akademis berupa Praktek Kerja Lapangan. Dalam proses 
belajar mengajar mengarapkan ilmu dalam proses belajar dapat 
dimanfaatkan secara maksimal dan kompeten dalam disiplin ilmu tersebut. 
Bahasa Mandarin yang dewasa ini sangat berpengaruh di dunia, sehingga 
sangat perlu dipelajari dalam dunia pendidikan. Agar pendidikan 
Indonesia mampu bersaing di kancah Internasional.
Tugas Akhir ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 
metode yang digunakan dalam pengenalan bahasa Mandarin. Laporan ini 
juga membimbing mahasiswa untuk menganalisa metode-metode yang 
digunakan dalam pengenalan bahasa Mandarin di SMK Widya Wisata 
Sragen. Laporan ini disusun berdasarkan data-data dan informasi yang 
diperoleh dari SMK Widya Wisata Sragen dan ditunjang dengan studi 
pustaka di perpustakaan. 
Penyelesaian tugas ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai 
pihak, penulis akan kesulitan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak 
dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan 
laporan ini.
Penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. 
Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
perbaikan dari Tugas Akhir ini.
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